






































































































































































Caesarea, c. 260⊖c. 339）、世俗の高級官僚の経験もあり、典礼と聖歌を革新した
聖アンブロシウス（Aurelius Ambrosius c. 339⊖397）、ラテン語の聖書を作った




























（ 7）　Q. I, c. 2: “Precepta patienciae uirtute animi, non ostentatione corporis seruanda sunt.…Denique ista 
precepta magis aperto fit, ut teneatur in secreto animi patiencia cum beniuolentia, in manifesto autem id 
fiat, quod eis uidetur prodesse, quibus bene uelle debemus.” なお、本稿におけるグラティアヌスの教
令集からの引用は、Emil Friedberg （rev.） Decretum Magistri Gratiani, as Part 1 of Emil Ludwig Richter 
（ed.）, Corpus Iuris Canonici （Leipzig, 1879）による。






















（ 8）　Q. I, c. 2: “Nam si Christiana disciplina omnia bella culparet, hoc pocius, consilium salutis petentibus, 
in euangelio diceretur,ut abicerent arma, seque miliciae omnino subtraherent. Dicum est autem eis: 
‘Neminem concusserritis; estote contenti stipendiis uestris.’ Quibus proprium stipendium suggicere debere 
precepit, militare utique nn prohibuit.”























（10）　Q. I, c. 3: “Pacem habere uoluntatis, bellum autem debet esse necessitatis, ut liberet Deus a necessitate,et 
conseruer in pace. Non enim pax queritur, ut bellum exerceatur, sed bellum geritur, ut pax acquiratur.”
（11）　Q. I, c. 6: “Pacata sunt bella, que geruntur, ut mali coherceantur et boni subleuentur.”






















（12）　Q. I, c. 4: “Nocendi cupiditas, ulciscendi crudelitas, inplacatus atque inplacabilis,animus, feritas 
rebelanndi, libido dominandi, et si qua similia, hec sunt, que in bellis iure culpantur.”




















































（14）　Q. I, c. 1: “Iustum est bellum, quod ex edicto geritur de rebus repetendis, aut propulsandorum hominum＊ 
causa. ss1. Iudex dictus est, quia ius dictat populo, siue quod iure disceptet. Iure autem disceptare est iuste 





なる戦争も正当と認められない（Nullum bellum esse iustum nisi quod aut rebus repetitis geratur aut 


























（17）　用語の変化とこの変化が生じる原因について、Frederick H. Russell, The Just War in the Middle 
Ages （Cambridge University Press, 1997）, p. 62.
（18）　周圓「中世キリスト教徒による「正しい」暴力行使―グラティアヌスの教令集第 2部法律事件
23を素材に」、『東洋法学』60巻 3号、111⊖142頁。






















（19）　Q. II, c. 2: “Iusta autem bella solent diffiniri, que ulciscuntur iniurias, sic gens et ciuitas, petenda est, 
quo uel uindicare neglexerit quod a suis inprobe factum est, uel reddere quod per iniurias ablatum est.”
（20）　アウグスティヌスの原文は “Iusta autem bella ea definiri solent quae ulciscuntur injurias, si qua gens 
vel civitas quae bello petenda est, vel vindicare neglexerit quod a suis inprobe factum est, velreddere quod 
per injurias ablatum est.” である。ゆえに、この文章はグラティアヌスがアウグスティヌスの原作
























（21）　Q. II, d. p. c. 2: “iustum bellum sit, quod ex edicto geritur, uel quo iniuriae ulciscuntur,…” ラテン語の
構文上、「正当戦争は、命令にもとづいて行われるもので、またはそれによって不正な侵害が報
復されるものである」と訳すこともできるが、本稿はその訳を取らない。それについて、
Russell, op. cit., p. 63.





















































（23）　神と正戦との関係について、Russell, op. cit., pp. 20 & 73.
























（25）　Q. I, c. 4 : “Non enim est potestas, nisi a Deo, siue iubente siue sinente.”
（26）　Q. II, c. 2 : “Sed et hoc genus belli sine dubio iustum est, quod Deus inperat, qui, nouit quid cuique fieri 

























（27）　Q. V, d. p. c. 49: “Hinc notandum est, quod aliquando punit Deus peccata per nescientes, aliquando per 
scientes.”
（28）　Q. V, c. 20: “Cognoscant principes seculi Deo se debere esse rationem reddituros propter ecclesiam, 
quam Christo tuendam suscipiunt.”













































（30）　Q. V, c. 9: “Quasdam uero exceptiones eadem ipsa diuina fecit auctoritas, sed his exceptis, quos Deus 
occidi iubet, siue data lege, ad personam pro tempore expressa iussione, siue ipse qui occidit, ministerium 
debet iubenti, sicut gladius amminiculum utenti. Et ideo nequaquam contra hoc preceptum fecerunt, quod 
dictum est: ‘Non occides,’ qui Deo auctore bella gesserunt, aut personam gerentes publicae potestatis 
secundum ius legis, hoc est iustissimae rationis inperium, sceleratos morte punierunt.”
（31）　Q. V, d. p. c. 49: “Per nescientes peccata punit, sicut  per Sennacherib, et per Nabuchodonosor, et per 
Antiochum, et per principes Romanorum, et per nonnullos reges gentilium populum Israeliticum 
delinquentem afflixt aliquando, aliquando captiuauit.”




















（32）　Q. V, d. p. c. 49: “Cum uero occulto instinctu aliqui mouentur ad persequendum malos, sicut 
Sennacherib, et ceteri, qui populum delinquentem persecuti sunt, licet occulto instinctu operante illorum 
meritis incitentur ad persequendum, tamen, quia praua intentione non peccata delinquentium punire, sed 
illorum bona rapere uel suae dicioni subicere querunt, non sunt inmunes a crimine.”
（33）　君主の持つ戦争を命令する権威及び兵士の服従義務について、Russell, op. cit., pp. 68⊖71


























（35）　Q. I, c. 4: “Ergo uir iustus, si forte etiam sub rege, homine sacrilego, militet, recte potest illo iubetur uel 
non esse contra Dei preceptum, certum est, uel utrum sit, certum non est, ita, ut fortasse reum faciat regem 
inquitas inperandi, innocentem autem militem ostendat ordo seruiendi.”















































（37）　Q. V, c. 13: “Non frustra sunt instituta potestas regis, ius cognitoris, ungulae carnificis, arma 
militis,disciplina dominantis, seueritas etiam boni patris; habeant ista omnia modos suos, causas, rationes, 
utilitates. Hec cum timentur, et mali cohercentur, et boni quieti inter malos uiuunt.”


























（39）　戦争を命令する神の権威と教会の権威との間の関係については、Russell, op. cit., pp. 72⊖75.
（40）　Q. VIII, d. p. c.6: “Sacerdotes propria manu arma arripere non debent; sed alios ad arripiendum, ad 
oppressorum defensionem, atque ad inimicorum Dei oppugnationem eis licet hortari.”






















権力との関係について、Stanley Chodorow, Christian Political Theory and Church Politics in the Mid-
Twelfth Century, The Ecclesiology of Gratian’s Decretum （University of California Press, 1972）, pp. 164⊖
178.
（43）　Q. V, c. 22: “Sacerdotalis ammonitio quos corrigere non ualet secularis potential corrigat.”
（44）　Q. VIII, c. 4: “Quicumque clericus aut in bello, aut in rixa, aut gentilium ludis mortuus fuerit, neque in 
oblatione, neque in oratione pro postuletur, sed in manus incidat iudicis;…”























Chodorow, op. cit., pp. 239⊖245
（46）　Q. VIII, d. p. c. 25: “…quod de his, que inperiali beneficio, uel a quibuslibet pro beneficio sepulturae 
ecclesia possidet, nullius iuri, nisi episcopi, teneatur asstricta. De his uero, que a quibuslicet emerit uel 
uiuorum donationibus acceperit, principibus conuosato exercitu cum eis proficiscatur ad castra. Quod 


























（47）　Q. VIII, d. p. c. 27: “Quamquam proficiscentes ad comitatum possunt intelligi non secuti inperatorem, ut 
armis sibi auxilientur, sed ipsum cum exercitu suo cottidianis orationibus Deo conmendent.”

























られるようになる。その結果、ローマ法において “res repetere” が「損害賠償を
求める」ことを意味する用語として定着した。


























彦「いわゆるグラーティアヌスの正戦論について―Decretum Gratiani, Pars II; Causa XXIIIに関す
る若干の考察」、『法生活と文明史』（未来社、2003年）、 4節。
（50）　Q. III, c. 7 : “Qui a socio non repellit iniuriam similis est ei, qui facit.”
























（51）　“socius ” の意味が不明確だと指摘したのは、Russell, op. cit., p. 66.
（52）　Q. III, c. 5: “Fortitudo, que bello tuetur a barbaris patriam, uel domi defendit infirmos, uel a latronibus 

























（53）　Justinianʼs Digest, 49, 15, 24; 50, 16, 118 & 234. Frederick H. Russell, op. cit., p. 8.
（54）　Q. V, c. 46: “In certamine, quod contra infidels geritur, quisquis moritur, celeste regnum meretur.”
（55）　Q. VIII, c. 9 : “Celeste regnum a Deo conseqitur qui pro Christianorum defensione moritur.”















































（59）　CAUSA XXIII, GRATIANUS: “Quidam episcope cum plebe sibi conmissa in heresim lapsi sunt; 
circumadiacentes catholicos minis et cruciatibus ad heresim conpellere ceperunt,…”
（60）　Q. III, d. p. c. 10: “Ecce, quod nonnumquam est obuiandum peruersis, et iniuria sociorum armis est 
propulsanda, ut et malis adempta facultas delinquendi prosit, et bonis optata facultas libere consulendi 
ecclesiae ministretur. Hoc qui non facit, consentit.”



















































（62）　Q. II, c. 3: “Notandum sane est, quemadmodum iusta bella gerebantur a filiis Israel contra Amorreos. 
Innoxius enim transitus negabatur, qui iure humanae societatis equissimo patere debebat.” このカノンに
注目したのは、Russell, op. cit., p. 64.
（63）　Dist. I, c. 7.


























（64）　Q. VIII, c. 11: “Dispar nimirum est Iudeorum et Sarracenorum causa. In illos enim, qui Christianos 



























（65）　Q. VIII, c. 8. 教皇レオ 4世からの引用において、“ultor” を「護衛者」と解釈するのが一般である。
その他の箇所について、本稿では、“ulciscor” 及び同じ語源を持つ単語を「報復」と訳す。ちな
みに似たような意味を持つ “vindico” 及び同じ語源を持つ単語に関して、本稿では「懲罰」と訳す。
（66）　アウグスティヌスが唱える「愛」の論理に関して、Russell, op. cit., p. 17.






















（67）　本稿は 2種類の意図を帰納するとき、伊藤前掲 2節 3小節を参考した。
（68）　ペトロの行動に対しアウグスティヌスがなした解釈は、『マニ教徒駁論』の22節。それに対
する分析は、Hiroyuki Ogino, “Agustine on the Christian Justification of Violence”, L. Kühnhardt / M. 
Takayama （Hrsg.） Menschenrechte, Kulturen und Gewalt: Ansätze einer interkulturellen Ethik （Nomos, 
2005）, ss. 27⊖44.























（70）　Q. IV, c. 51: “…huic uindictae inferendae non est idoneus, nisi qui odium, quo flagrare solent qui se 
uindicare desiderant, dilectionis mansuetudine superauerit.”
（71）　Q. III, c. 1: “…iudex uero non, sed delectatione iustitiae, iustum iniusto, quod est bonum pro malo, quod 
etiam Deus facit iudex.”


























（72）　Q. IV, d. p. c. 54: “…uindicta est inferenda non amore ipsius uindictae, sed zelo iusticiae; non ut odium 


























（73）　Q. IV, c. 1 : “Tollerandi sunt quidem mali pro pace, nec corporaliter ab eis recedatur;…”




















（74）　Q. I, c. 3: “Pacem habere uoluntatis, bellum autem debet esse necessitatis, ut liberet Deus a necessitate, 
et conseruet in pace. Non enim pax queritur, ut bellum exerceatur, sed bellum geritur, ut pax acquiratur. 
Esto ergo bellando pacificus, ut eos, quos expugnas ad pacis utilitatem uincendo perducas.”
（75）　Q. I, c. 6: “Pacata sunt bella, que geruntur ut mali coherceantur et boni subleuentur.”
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